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Analysis of Students's of Color Preference in their Clothes
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春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬
Ａ 白 28.2 50.7 7.3 19.4 0.1 0.1 1.8 1.6
Ｂ ベージュ 4.2 1.4 20.0 1.6 5.6 8.5 1.8 0.1
Ｃ 黄色 4.2 8.5 5.5 0.1 2.8 0.1 9.1 9.7
Ｄ 緑 1.4 1.4 5.5 0.1 4.2 5.6 7.3 6.5
Ｅ 薄ピンク 28.2 4.2 3.6 4.8 2.8 1.4 3.6 6.5
Ｆ オレンジ 4.2 4.2 1.8 0.1 11.3 9.9 10.9 17.7
Ｇ 濃ピンク 4.2 0.1 0.1 1.6 5.6 4.2 5.5 6.5
Ｈ 黄緑 2.8 0.1 0.1 0.1 5.6 1.4 10.9 16.1
Ｉ 紫 0.1 1.4 1.8 1.6 23.9 16.9 20.0 9.7
Ｊ 赤 2.8 1.4 1.8 6.5 2.8 8.5 9.1 3.2
Ｋ 薄黄色 1.4 5.6 1.8 0.1 4.2 1.4 0.1 3.2
Ｌ 青 2.8 4.2 0.1 1.6 1.4 1.4 10.9 11.3
Ｍ 茶色 0.1 0.1 36.4 21.0 19.7 33.8 0.1 0.1
Ｎ 水色 11.3 9.9 0.1 0.1 5.6 1.4 9.1 8.1
Ｏ 黒 4.2 7.0 14.5 41.9 4.2 5.6 0.1 0.1
表2　各季節における衣服の嗜好色
春 夏 秋 冬
〈好きな色〉
Ａ ［＊＊］ ［ // ］ ［  /  ］
Ｅ ［＊＊］ ［  /  ］ ［  /  ］ ［  /  ］
Ｍ ［ // ］ ［ // ］ ［＊＊］ ［ ＊ ］
Ｏ ［ // ］ ［ // ］ ［＊＊］
〈嫌いな色〉
Ｆ
Ｉ ［  /  ］
Ｍ ［ ＊ ］ ［＊＊］ ［ // ］ ［ // ］
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図４　各季節における好きな色と嫌いな色のトーン
表４　色のイメージの因子分析
因子 1 因子 2 因子 3
好きな 0.9386 0.0347 －0.2296
流行の 0.9378 0.1229 －0.0805
似合う 0.9216 －0.0917 －0.0327
上品な 0.8409 0.0081 －0.4217
美しい 0.8200 0.2445 －0.3739
洗練された 0.7335 0.0222 －0.2626
快い 0.7032 0.1454 －0.3415
清潔な 0.6840 0.2764 －0.5022
静的な 0.6829 －0.2210 －0.6027
女性的な 0.6108 0.2254 －0.2365
派手な －0.3035 0.8610 0.0039
個性的な －0.1778 0.8578 0.2221
明るい 0.2550 0.8304 －0.4368
若々しい 0.4064 0.8184 －0.2492
現代的な 0.1848 0.7332 －0.1078
強い －0.2741 0.2809 0.8063
暖かい 0.1251 0.4139 0.1746
軽い 0.4933 0.4940 －0.6925



































因子 1 因子 2 因子 3
春好き１（Ｅ） 0.8350 0.4606 － 1.4038
春好き２（Ａ） 1.5078 0.8332 － 0.1937
春好き３（Ｎ） 0.6945 0.4834 － 0.9116
夏好き１（Ａ） 0.9357 － 0.0032 － 1.1090
夏好き２（Ｎ） 0.5399 － 0.6295 － 2.0616
夏好き３（Ｃ） 0.6028 1.6055 1.1766
秋好き１（Ｍ） 0.3055 － 0.9932 0.6422
秋好き２（Ｂ） 0.4975 － 1.0862 － 0.6618
秋好き３（Ｏ） 1.3882 － 0.0044 1.1612
冬好き１（Ｏ） 1.5891 － 1.2579 1.5189
冬好き２（Ｍ） 0.8153 － 1.5008 0.6600
冬好き３（Ａ） 0.9939 0.6573 － 1.1420
春嫌い１（Ｉ） － 0.6392 － 0.6775 1.4658
春嫌い２（Ｍ） － 1.6971 － 1.4599 － 0.3683
春嫌い３（Ｆ） － 0.7800 － 0.1196 － 0.3116
夏嫌い１（Ｍ） － 1.0180 － 0.5754 0.0117
夏嫌い２（Ｉ） － 0.5585 － 0.3061 0.9625
夏嫌い３（Ｆ） － 1.1701 0.9275 0.4613
秋嫌い１（Ｉ） － 1.1428 － 1.1331 0.0353
秋嫌い２（Ｈ） － 0.3988 0.5509 － 0.1112
秋嫌い３（Ｆ） － 0.8455 2.4602 0.9858
冬嫌い１（Ｆ） － 0.2528 0.9531 0.9285
冬嫌い２（Ｈ） － 1.7200 0.7149 － 1.9511
冬嫌い３（Ｌ） － 0.4824 0.1003 0.2159
表５　好きな色・嫌いな色の因子得点（回帰推定法）
表６　好きな配色と嫌いな配色
春 夏 秋 冬
好きな配色
配











































４） Osgood, C. E., Suci, G. J. and Tannenbaum, P.（1957）
